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процесу/функції/діяльності, розрахований із застосуванням сис-
теми iндикаторів якості; 2) проектний метод, відповідно до якого
інвестується набір унікальних заходів, направлених на досягнен-
ня кількісних та якісних результатів та кінцевих ефектів; 3) кош-
торисний метод, згідно з яким обсяг iнвестицій визначається ви-
ходячи з необхідності підтримки активів.
Зауважимо, що для аутсорсингу характерні дві моделі контра-
ктів: кoнтракти орієнтовані на процес, i контракти, направленi на
результат.
Власник підприємств несе відповідальність за неспроможність
приватного підприємства, залученого до управління, задовольни-
ти вимоги встановлених державних стандартів надання послуг [2,
с. 102—103].
Однією з причин повільного впровадження аутсорсингу в
Україні називають відсутність відповідного законодавчого ви-
значення і регулювання процесів аутсорсингу.
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ГЛОБАЛІЗОВАНІ БАНКИ:
У ПОШУКАХ НОВОЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ
Майбутнє глобальної фінансової системи до певної міри зале-
жить від рішень, які приймаються урядовцями і реалізація яких
потребує років. Однак окремі тенденції у формуванні нового
економічного ландшафту проглядаються вже прямо зараз і це, в
свою чергу, потребує нових підходів.
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Перше, на що необхідно звернути увагу, це регіональна де-
диверсифікація і нові моделі діяльності за кордоном. Останні ре-
гуляторні нововведення у поєднанні з тиском зі сторони акціоне-
рів свідчать проте, що під сумнів поставлено саму ідею створен-
ня системи глобального банкінгу: банки вже почали процес
виходу з окремих регіонів.
Для операцій за кордоном може виникнути потреба у нових
моделях організації банківського бізнесу. Проблеми раптової зу-
пинки, які асоціюються з іноземними кредитами — зокрема ри-
зики іноземного «човникового» кредитування — тепер вже чітко
усвідомлені країнами-реципієнтами, а національні регулятори
прикладають максимум зусиль для встановлення нових нормати-
вів достатності капіталу і інших заходів контролю за діяльністю
іноземних банків у своїй юрисдикції. Незалежно від того, чи пра-
цюють іноземні банки через свої філії, або ж через дочірні ком-
панії, основний наголос буде робитися на місцевих депозитах,
місцевих джерелах фінансування і на співпраці з національними
регуляторами.
В умовах низьких темпів росту, які зараз є характерними для
країн з розвиненою економікою, економічна ефективність почи-
нає відігравати першочергове значення. На цьому напрямку існує
широкий вибір напрямків діяльності як між банками в одній
країні, так і між різними країнами. Вирішення цієї проблеми не
може просто бути зведене до простого урізання бюджетів усіх
департаментів, а має знаходити своє відображення у процесі на-
скрізної перебудови, що має на меті модернізувати і раціоналізу-
вати функції і операції бек-офісу.
У країнах з розвиненою економікою обсяги кредитування не
можуть зростати швидше ніж ВВП, але кредитування залишаєть-
ся основним продуктом банків — у такій ситуації вони можуть
отримати вигоду від перегляду існуючих засад кредитної політи-
ки [1]. Це, звісно, потребуватиме перебудови концепції оцінки
кредитоспроможності позичальників, яка зазнала суттєвих дефо-
рмацій на піку економічного зростання. Власне, кредитування
також містить у собі значні можливості для економік країн, що
розвиваються, особливо для тих кредитних інститутів, які змо-
жуть створити життєздатні моделі, що дадуть змогу працювати за
такими напрямками як іпотечне кредитування, кредитування ма-
лого і середнього бізнесу, споживче кредитування.
Крім того, у банків є можливість розвивати власний бізнес ви-
ступивши більшою мірою у ролі кондуїтів капіталу, а не шляхом
збільшення левериджу власних балансів для надання капіталу.
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Такий зсув у концепції банківського бізнесу може призвести до
переміщення акцентів на андерайтинг, консультаційні і дорадчі
послуги та інші види комісійної діяльності. Нові можливості для
банків несе участь у діяльності глобального ринку облігацій. На
цьому ринку банки можуть виступити у якості брокерів між ін-
ституціональними інвесторами і позичальниками, пропонуючи
свої вміння з оцінки кредито- та платоспроможності позичальни-
ків та пошуку контрагентів для укладання угод. Вони також мо-
жуть вийти на передній край у процесі формування і функціону-
вання нових онлайнових інформаційних платформ для одноран-
гового залучення і інвестування капіталу (Р2Р).
Крім того фінансові інститути, які не зазнали критичних втрат
у період кризи, зможуть відкрити для себе нові можливості для
збільшення долі ринку у той час коли великі банки ці ринки по-
лишають.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ РЕЙТИНГІВ
ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ НА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОМУ РИНКУ
Актуальність вдосконалення корпоративного управління при-
йшла в національний фінансовий сектор разом зі зростанням
присутності іноземного капіталу та посиленням конкуренції на
фінансовому ринку. Фінансово-кредитним установам необхідна-
побудова новітніх систем управління, які дозволяли б одночасно
та у повній мірі контролювати увесь спектр операцій, здійснюва-
них багатьма підрозділами з метою підвищення прибутковості
діяльності та рівня конкурентоздатності.
